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[ E n gli s h V e r si o n]
I.  N o v ati a n ( N.; g e st. c a. 2 5 8). N. w a r i m 3. J h. n a c h Hi p p ol yt  d e r
g ei sti g u n d t h e ol. f ü h r e n d e K o pf d e r r ö m. G e m ei n d e. D a s w u r d e
n a c h d e m M ä rt y r e rt o d d e s Bf. F a bi a n u s  i n d e r d e ci s c h e n
V e rf ol g u n g ( D e ci u s , C h ri st e n v e rf ol g u n g e n:  I.) d e utli c h. W ä h r e n d
d e r S e di s v a k a n z m u ßt e m a n di e F r a g e d e r Wi e d e r a uf n a h m e
a b g ef all e n e r G e m ei n d e gli e d e r r e g el n u n d mit K a rt h a g o
a b sti m m e n; di e s e K o r r e s p o n d e n z f ü h rt e N. (i m B ri ef c o r p u s d e s
C y p ri a n, e p.  3 0, 3 6, n u r p a rti ell 3 1). S ei n e H off n u n g a uf di e
N a c hf ol g e d e s v e r st o r b e n e n Bi s c h of s e rf üllt e n si c h d e n n o c h ni c ht.
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K o n k u r r e nt e n li e ß e n si c h z u m Bi s c h of w ä hl e n u n d w ei h e n; e s
k a m z u m S c hi s m a ( E u s. h. e.  VI 4 3). D e r s a c hli c h e K e r n l a g i n
ei n e r Diff e r e n z b ei d e r e r w ä h nt e n F r a g e d e r A b g ef all e n e n: N.
v e rt r at di e et w a s st r e n g e r e Li ni e, i n s of e r n e r s a gt e, di e V e r g e b u n g
st e h e ni c ht d e r Ki r c h e z u, s o n d e r n s oll e all ei n G ott ü b e rl a s s e n
bl ei b e n. D a ß hi e r mit ei n g r u n d s ät zli c h e s P r o bl e m a n g e s p r o c h e n
w a r, z ei gt e si c h d a r a n, d a ß d a s S c hi s m a a u c h n a c h d e m T o d d e r
P r ot a g o ni st e n a n d a u e rt e. N. e rlitt i n d e r v al e ri a ni s c h e n
V e rf ol g u n g s el b st d a s M a rt y ri u m ( S o k r. h. e.  I V 2 8, 1 5) u n d w u r d e
v e r m utli c h a uf ei n e m F ri e d h of a n d e r Vi a Ti b u rti n a b e st att et
(I C U R. N S 2 0 3 3 4). N e b e n d e r B u ßf r a g e li e gt s ei n e B e d e ut u n g
ni c ht z ul et zt d a ri n, d a ß e r d a s L at ei ni s c h e al s S p r a c h e c h ri stl.
T h e ol. i n R o m ei n g ef ü h rt h at. I n s ei n e m ( et w a s i r r ef ü h r e n d s o
b e n a n nt e n) H a u pt w e r k » D e t ri nit at e « e ntf alt et e r di e ki r c hl.
C h ri st ol o gi e g e g e n a b w ei c h e n d e L e h r m ei n u n g e n.
I I.  Di e n o v ati a ni s c h e S o n d e r g e m ei n s c h aft.  A u c h u nt e r d e n
B e di n g u n g e n d e r R ei c h s ki r c h e h at di e G e m ei n s c h aft d e r
» R ei n e n « ( κ α ϑ α ρ οι ´/ k at h a r oi ´, s o mit u nt e r di e S el b st b e z. d e r
N o v ati a n e r) ni c ht a n I nt e r e s s e v e rl o r e n. I m 4. J h. i st si e i m g a n z e n
R ei c h s g e bi et b e z e u gt ( wi c hti g e r B e st r eit e r i n S p a ni e n: P a ci a n u s
v o n B a r c el o n a). I n s b e s. i n K o n st a nti n o p el w a r si e g e s ell s c h aftli c h
et a bli e rt u n d b r a c ht e ei n e R ei h e v o n b e d e ut e n d e n
P e r s ö nli c h k eit e n h e r v o r ( d a r u nt e r w o hl a u c h d e n
Ki r c h e n hi st o ri k e r S o k r at e s v o n K o n st a nti n o p el , d e s s e n W e r k
H a u pt q u ell e f ü r d e n N o v ati a ni s m u s i st). Di e l et zt e n S p u r e n d e r
G e m ei n s c h aft v e rli e r e n si c h i m 7. J h.
M a rti n W all r aff
Bi bli o g r a p h y
W e r k e: C P L 6 8 – 7 6
H. K o c h, A rt. N o v ati a n u s ( P R E 1 7 / 1, 1 9 2 6, 1 1 3 8 – 1 1 5 6)
M.  W all r aff, G e s c h. d e s N o v ati a ni s m u s s eit d e m 4. J h. i m O st e n
( Z A C 1, 1 9 9 7, 2 5 1 – 2 7 9)
P. M att ei, L a fi g u r e d e N o v ati e n c h e z P a ci e n d e B a r c el o n e.
S o u r c e s et v al e u r d o c u m e nt ai r e d e s l ett r e s a  ` Si m p r o ni a n u s s u r l e
s uj et ( A u g. 3 8, 1 9 9 8, 3 5 5 – 3 7 0).
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